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1 T. Lawson retrace à travers divers écrits polémiques (essentiellement une resālat de al-
Aḥsā’ī contre le philosophe de l’époque safavide, Moḥsen Fayḍ Kāšānī) les limites entre
orthodoxie et hétérodoxie imamite dans l’Iran Qâjâr.
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